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В статье анализируются вопросы приме-
нения математико-статистических мето-
дов при анализе социально-гуманитар-
ных текстов. Раскрывается сущность ма-
тематических и статистических методов, 
приводятся варианты использования их 
при исследовании гуманитарных и соци-
альных явлений. Рассмотрены ключевые 
проблемы, с которыми сталкивается 
эксперт при применении математико-
статистических методов в социально-
гуманитарной сфере, включая наличие 
устойчивого противопоставления соци-
ально-гуманитарных наук и математики; 
сложности выделения объекта, который 
является носителем проблемы; необхо-
димости использования вероятностного 
подхода. Сделан вывод по результатам 
исследования. 
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SOME ASPECTS OF THE USE OF 
MATHEMATICAL-STATISTICAL 
METHODS IN THE ANALYSIS OF 
SOCIO-HUMANISTIC TEXTS
The article analyzes the application of 
mathematical and statistical methods 
in the analysis of socio-humanistic 
texts. The essence of mathematical and 
statistical methods, presents examples 
of their use in the study of Humanities 
and social phenomena. Considers the 
key issues faced by the expert in the 
application of mathematical-statistical 
methods in socio-humanitarian sphere, 
including the availability of sustainable 
contrasting socio-humanitarian Sciences 
and mathematics; the complexity of the 
allocation of the object that is the bearer 
of the problem; having the use of a 
probabilistic approach. The conclusion 
according to the results of the study. 
Keywords: Humanities and social 
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В современном быстроразвивающемся обществе объективный анализ 
явлений человеческой жизни требует использования актуальных методо-
логии и методики научного исследования. При этом наблюдается синтез 
знаний, а также постоянный процесс интеграции идей и методов самых 
разных аспектов человеческого познания. Данный процесс сопровождает-
ся постоянным увеличением и накоплением научных знаний, требующих 
овладения способами и приемами использования культурного наследия 
мировой цивилизации.
Одним из проявлений синтеза знаний называют математизацию социаль-
но-гуманитарных текстов, что является признаком появления потребности 
в количественном измерении закономерностей, используя математико-ста-
тистический алгоритм. При этом в науке существует мнение [4, с. 124], что 
принципиально нематематических научных направлений вообще не сущест-
вует. Однако при этом необходимо учитывать степень математизации и этап 
эволюции научной дисциплины, требующей обязательного использования 
элементов математизации и статистического инструментария [4, с. 124]. 
Основная цель проведения анализа социально-гуманитарного текста с 
использованием математико-статистического инструментария состоит в 
нахождении связей количественной и качественной стороны социальных 
процессов как методологической основы количественных методов. Кроме 
того, анализ направлен также на определение объективных социальных и 
научных предпосылок включения в арсенал научно-исторической методики 
математико-статистических методов.
Использование математических и статистических методов способствует 
получению содержательных выводов за счет возможности анализа боль-
ших массивов информации и учета значительного количества факторов. 
Фактически без применения математического аппарата трудно обойтись 
при решении любой практически значимой задачи анализа социально-гу-
манитарных явлений. Математика предоставляет возможность пользоваться 
интеллектуальными достижениями, которые накопило человечество для 
изучения конкретных объектов [2].
Текст представляет собой образующую единое целое последовательность 
знаков. Согласно мнению М. Хайдеггера, «естественнонаучному экспери-
менту соответствует в историко-гуманитарных науках критика источников», 
то есть текстов разной природы [7, с. 98]. При этом отсутствие текста, не 
позволяет выделить объект исследования для социально-гуманитарных наук. 
Это наглядно проявляется в таких гуманитарных науках, как лингвистика, 
филология, искусствоведение и так далее. Для гуманитарных наук, по мне-
нию М.М. Бахтина, их предмет исследования, то есть «дух (и свой, и чужой) 
не может быть представлен как вещь (прямой объект естественных наук), а 
только в знаковом выражении, реализации в текстах и себя самого, и другого» 
[5, с. 84]. Потому для ученых-гуманитариев необходимо глубокое и тонкое 
понимание текста, а также количественная интерпретация с использованием 
математико-статистических методов. 
Необходимо отметить, что математическая наука является своеобразной 
коммуникативной наукой при анализе текстов. Она способна органически 
сливаться с другими науками. Так, при анализе социально-гуманитарной 
информации стала уже очевидной ее синтезирующая роль. Традиционный 
анализ массовых информационных источников учеными-обществоведами 
направлен на выявление сути анализируемых материалов, а также ведущих 
тенденций общественного развития, нахождению содержательных сторон 
исследуемого материала. 
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Отметим, что под статистичес-
кими методами понимается сово-
купность методов и моделей ма-
тематической статистики, которая 
используется в науке при сборе, 
обработке, анализе, моделировании и 
сопоставлении данных исследований 
и характеристик объектов [5, с. 85]. 
Прежде всего, к количествен-
ным методам исследований относят 
способы получения информации об 
изучаемом объекте, которые позво-
ляют выявить его количественные 
характеристики. Среди основных 
методов выделяют контент-анализ, 
который представлен техникой вы-
ведения заключения, которое про-
изводится благодаря объективному 
и систематическому выявлению 
характеристик текста в соответствии 
с задачами исследования.
Контент-анализ – это статисти-
ческая семантика, которая позволяет 
выявить частоту появления терминов 
и определить их характеристику во 
внеязыковой реальности. Исследо-
ватель производит квантификацию 
материала, что позволяет дополнить 
математические методы качествен-
ными характеристиками. 
Процедура контент-анализа пред-
ставлена на рисунке 1.
Все эти этапы контент-анализа 
должны базироваться на рабочей 
программе, которая разрабатывается 
по стандартным правилам приклад-
ного статистического исследования. 
Разработанные принципы и процеду-
ры позволяют провести анализ как 
печатных источников, так и аудио, 
видео, телевизионных материалов, 
произведений искусства, расширяя, 
тем самым, область научных изыска-
ний. Многообразие источников вли-
яет на многообразие тем, приемов и 
концептуальных подходов. 
При этом необходимо выполне-
ние нескольких условий:
1. Наблюдаемые явления повто-
ряются неограниченное число раз, 
или сразу осуществляется наблю-
дение за одинаковыми событиями 
в большом количестве. Однако про-
вести наблюдение за большим чис-
лом одинаковых событий возможно 
только при изучении массовых ис-
точников, массовых совокупностей 
однородных документов.
2. Требуется наличие критерия 
независимости событий. Приме-
нительно к социально-гуманитар-
ным текстам нельзя говорить о 
независимости фактов, между ними 
постоянно присутствует причинно-
следственная связь. 
3. Наличие постоянных условий 
при создании источниковой базы [5, 
с. 132].
Рассмотрим несколько примеров. 
Так, В. Альтман в 2008 году проанали-
зировал Балладу Гете «Лесной царь» 
с учетом количественных характе-
ристик ритма, звуковых структур, 
лексики, смыслов и некоторых грам-
матических свойств и, таким образом, 
получил всеобъемлющую, но далеко 
не полную статистическую картину 
текста. Основной задачей являлось 
выявление закономерностей в тексте. 
Еще одну попытку анализа текста в 
2011 году предпринял Овербек. Он 
стремится проанализировать текст 
с использованием количественных 
и качественных методов, чтобы до-
казать наличие определенного стиля 
итальянских оперных либретто [11]. 
Текст является более проблема-
тичным для анализа, так как статис-
тические методы не могут быть при-
менены в полной мере, и необходимо 
работать с текстом, чтобы определить 
теоретические концепции. Затем 
можно использовать статистические 
методы для определения появления 
концепций в отношении друг к дру-
гу, определения вероятности, но на 
начальном этапе анализа требуется 
ручная обработка текста с использо-
ванием информационных техноло-
гий, к примеру, с помощью Пакета 
качественного анализа Atlas.ti [10].
Кроме того, существуют и другие 
специальные программы для анализа 
текста, представленные в табл. 1.
На сегодняшний день сущест-
вуют десятки автоматизированных 
количественных методов анализа 
гуманитарного текста. Для выбора 
конкретного инструментария ис-
следователю необходимо обратить 
внимание на следующие моменты:
Рис. 1. Процедура контент-анализа
Интерпретация
Таблица 1
Информационные программы для анализа текста
Программа Описание
CATPAC Читает текстовые файлы и производит различные выходы, начи-
ная от простой диагностики (например, слова и буквенные час-
тоты) в краткое изложение основных идей в тексте. Это раскры-
вает закономерности словоупотребления и позволяет проводит 
систематизацию и кластерный анализ.
Concordance 2.0 Эта программа позволяет сделать полный анализ согласований 
с текстами любого размера. Ограничивается только доступным 
дисковым пространством и памятью. 
Diction 5.0 Содержит ряд встроенных словарей, которые ищут текстовые 
документы по пяти основным семантическим признакам (ак-
тивность, оптимизм, уверенность, реализм и общность) и 35 
суб-функциям (в том числе, упорство, вина, амбивалентность, 
движение и связи). После того как текст пользователя анализи-
руется, программа сравнивает результаты для каждой из 40 кате-
горий словаря с «нормальным диапазоном оценки».
DIMAP Программа включает в себя различные лексические инструмен-
ты с использованием компьютерной лингвистики и обработки 
естественного языка
МЕСА Содержит 15 процедур для анализа текста. Многие из этих про-
цедур основываются на когнитивном картировании с акцентом 
на обеих концепциях и взаимосвязях между ними. 
Источник: Quantitative Text Analysis Programs. 
Классификация терминов
Определение единиц счета
Определение смысловых единиц
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1. Вычислительные и статис-
тические сложности (например, 
сводная статистика, выпуклая оп-
тимизация, латентная переменная 
обучения);
2. Количество доменных предпо-
ложений в качестве входных данных 
(например, ручная сборка матери-
ала);
3. Сложность языковой репре-
зентации, используемой в анализе 
(например, слова и фразы, лица, 
мнения) [8].
Однако анализ социально-гу-
манитарных текстов при использо-
вании математико-статистических 
методов сопряжен с рядом сущес-
твенных проблем, которые стоят 
перед исследователями.
Во-первых, количественные и 
качественные методы, используемые 
в социальных науках, зачастую кон-
трастирует с аналитическим, крити-
ческим, и спекулятивным методами, 
используемыми в гуманитарных 
науках, которые сосредотачиваются 
на состоянии человека, проявля-
ющегося, например, в литературе, 
религии, философии, и визуальных 
и исполнительских искусств, а также 
коммуникации, культурной антропо-
логии, истории, лингвистики и могут 
быть изучены с использованием 
гуманистического или социального 
научных методов [9].
Во-вторых, необходимо учиты-
вать, что любой источник предпола-
гает двойную информацию, которая 
напрямую выражена и скрыта. Так, 
скрытая информация представлена 
взаимосвязями социальных процес-
сов, которые выражены через качес-
твенные признаки, не позволяющие 
выявлять при социальном познании 
основополагающие особенности 
содержания информационных мас-
сивов. Данная задача может быть 
реализована с использованием ко-
личественных методов в социально-
гуманитарном тексте [3, с. 14].
Во-третьих, на уровне обыден-
ного сознания на сегодняшний день 
сохраняется устойчивое противопос-
тавление социально-гуманитарных 
наук и математики, существует 
мнение об их несовместимости, что 
не исключает между ними довольно 
успешного сотрудничества.
В-четвертых, на практике часто 
возникают ситуации, когда довольно 
сложно выделить объект, который 
является носителем проблемы и 
соответственно использовать его как 
источник информации. Как правило, 
такие ситуации связаны с попыт-
ками прогнозировать изменение 
социальных явлений, процессов; а 
также существует необходимость 
представить состояние интересую-
щего предмета через один, два, пять 
лет и более или дать объективную 
характеристику таким сторонам 
деятельности, по которым их само-
оценка может оказаться искаженной.
В-пятых, существует проблема 
достоверности полученных коли-
чественных результатов анализа 
социально-гуманитарной сферы, что 
измеряется понятием вероятности. 
Под ней понимается объективная 
категория, которая выступает мерой 
возможности конкретного результа-
та, характеризуемого с количествен-
ной определенностью возможности 
появления события.
В-шестых, математико-статисти-
ческие методы пришли в микроэко-
номический анализ из экономической 
статистики. Методы изучения связей 
связаны с большим количеством ого-
ворок и недопущений, среди которых, 
к примеру, невозможность повтора 
требуемого явления и события в 
целях формирования совокупности. 
Аналитик должен исключительно 
чётко представлять себе всю услов-
ность количественных оценок, кото-
рые получены с помощью таких ме-
тодов, а не абсолютизировать их [6].
Однако первоочередным усло-
вием правильного, научно обосно-
ванного использования математико-
статистических методов является 
соответствие ее средств и аппарата 
реальным отношениям, существую-
щим в объектах исследования. При 
этом требуется наличие опреде-
ленных закономерностей и связей, 
допускающих математическую 
обработку и выражение на языке 
современной математики.
Таким образом, использование 
математико-статистических методов 
при проведении анализа социально-
гуманитарных текстов представ-
ляет собой современный подход к 
анализу ранее не подвергавшихся 
количественной обработке явлений. 
При этом применение подобных 
методов сопряжено с проблемами 
и оговорками, представленными 
в данном исследовании. Данные 
оговорки должны учитываться при 
проведении анализа. Они имеют ре-
шающее и принципиальное значение 
для объективности и актуальности 
полученных выводов.
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